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計画3-2 鎖骨 ･肩峰 ･烏口突起の形態比較































樋口桂 (東京医歯大 ･医 ･機能解剖学)
霊長輝の上肢における指の伸筋として.前腕深層に
探指伸筋が存在する｡だが,探指伸筋には破格例として,
多くの変異型が存在する｡本研究では探指伸筋の破格成
因および系統発生を議論すべく,これまでヒトを含む霊
長類 (ワオキツネザル,ニホンザル,ヒト)の探指伸筋
形態を調査してきた｡今回は追加所見としてオオギャラ
ゴとスローロリスの前腕伸側から手背まで比較解剖学的
に精査した｡オオギャラゴでは深指伸筋が第1-3指に停
止する臆を送っていた｡_各指に向かう深指伸筋はそれぞ
れ独立した筋腹にて構成されていた｡スロ⊥ロリスの探
指伸筋は第1-3指に向かう停止膝をもち,各停止臆には
それぞれに対応する独立筋腹があり深指伸筋を構成して_
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